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– автоматический сбор, обработку и передачу информации о параметрах режи-
мов работы сети и состоянии собственных элементов.  
 
Рис. 1. Вакуумный реклоузер и его крепление на опорах ЛЭП 
Заключение. Таким образом, применение реклоузеров и ВЛП в распредели-
тельных сетях позволит значительно повысить надежность электроснабжения потре-
бителей и электроприемников, автоматизировать процессы поиска и локализации 
повреждений на линии, уменьшить затраты на обслуживание электрической сети, 
оптимизировать работу диспетчерского и оперативного персонала, повысить техни-
ческий уровень эксплуатации электрических сетей и в конечном счете создать 
управляемые и автоматизированные распределительные сети нового поколения. 
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С появлением индукционных приборов учета электрической энергии у абонен-
тов возникали вопросы как можно меньшей оплаты за потребленную электроэнер-
гию, применяя при этом всевозможные методы для ее хищения. Сами того не пони-
мая, что, «экономя» таким образом, наносят ущерб как энергоснабжающей 
организации, так и энергосистеме в целом. Недобросовестные абоненты пользуются 
тем, что индукционные приборы учета сильно подвержены влиянию внешних маг-
нитных сил, которые могут вывести прибор из стабильной работы. Так как у индук-
ционных приборов учета класс точности низкий при малых электрических нагрузках 
у абонентов, то диск индукционного прибора учета может и не вращаться, т. е. при 
этом неправильно производится учет электрической энергии. Появление статических 
(электронных) приборов учета позволило производить учет в соответствии с норма-
тивными требованиями, поскольку данные приборы имеют высокий класс точности. 
Статические (электронные) приборы учета, как и индукционные, также подвержены 
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воздействию внешних сил [1]. Поэтому целью данной работы является усовершенст-
вование устройства контроля несанкционированного отбора электрической энергии 
абонента на базе существующего прибора СТК-1, которое позволит защитить при-
боры учета электрической энергии от внешних воздействий, а также способствовать 
их  правильной и устойчивой работе. 
Электрическая схема для устройства контроля несанкционированного отбора 
электрической энергии на базе существующего счетчика СТК-1 представлена на рис. 1 
и включает следующие блоки: фильтр и делитель входных измерительных величин 
тока. Делитель осуществляет контроль правильного подключения, в случае непра-
вильного подключения он является измерительным элементом для величины тока 
потребляемой электрической энергии; блок питания; фильтр и делитель измеряемого 
напряжения; блок памяти для хранения накопленных в процессе эксплуатации и па-
раметрических данных; основной блок для обработки информации. 
 
Рис. 1. Электрическая схема на базе счетчика СТК-1 
Подключение электрического счетчика осуществляется путем присоединения 
вводных проводов на клеммы 1 и 3 (1 – фаза, 3 – ноль) и отходящих проводов на клем-
мы 2 и 4 (2 – фаза, 4 – ноль). Движение входящего и выходящего электрического тока 
проходит через два измерительных шунта, которые отдельны друг от друга и измеряют 
величину входящего и выходящего тока. При правильном подключении используется 
фильтр входных измерительных величин тока. Контроль за осуществлением правиль-
ной и (или) неправильной схемы подключения выполняет делитель входных измери-
тельных величин тока. В случае выявления неправильной схемы фильтр входных из-
мерительных величин тока подключения является измерительным элементом 
благодаря входящим в схему двум измерительным шунтам. PIC-контроллер выполняет 
функцию сравнивания входящих и выходящих токов [2].  
Усовершенствованная электрическая схема содержит следующие элементы: 
измерительный шунт – для расширения измерительного диапазона по току при сни-
жении его чувствительности и разрешающей способности; измерительный транс-
форматор тока – для расширения пределов измерения напряжений и токов и выпол-
нения нескольких особых функций для измерения характеристик оборудования  
в разных режимах; PIC-контроллер – для автоматизации выполнения некоторых дей-
ствий при помощи подготовленной заранее программы, особенностью которой явля-
ется доступность всех необходимых функций, а также простота программирования; 
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делитель напряжения – для понижения уровня выходного напряжения относительно 
входного, пропорционально коэффициенту передачи; делитель тока – для возможно-
сти деления тока в цепи на две составные части с целью использования одной из 
них, если устройство не рассчитано на большой ток, а также для использования не-
обходимой части тока. 
Применение магнитов, а также высокочастотное воздействия приводят к посто-
янной нестабильной работе счетчиков, которые могут полностью вывести их из ра-
боты, поэтому для защиты от этих воздействий был предложен индикатор высоко-
частотных воздействий, который не только будет регистрировать подобные случаи, 
но и полностью их блокировать, общий вид индикатора представлен на рис. 2. 
 
Рис. 2. Общий вид индикатора высокочастотных воздействий 
Индикатор высокочастотных воздействий устанавливают на счетчик электро-
энергии снаружи. Его форма выбрана такой, чтобы можно было легко установить на 
боковые поверхности любого счетчика. Он работает без подключения в сеть. Инди-
катор выполнен таким образом, чтобы реагировать на кратковременные повышения 
уровня электромагнитного поля, например, во время грозы или при коротких замы-
каниях. Но если происходит длительное воздействие от импульсных или высокочас-
тотных генераторов, то он регистрирует это событие. Так как данный индикатор вы-
сокочастотных воздействий не имеет батарейки для питания светодиодов, то для 
считывания информации при проверках используют специальный блок питания, ко-
торый может быть один для десятков и сотен индикаторов, государственная поверка 
для него не требуется. 
Индикатор высокочастотных воздействий питается от бесконтактного блока (рис. 3). 
 
Рис. 3. Бесконтактный блок питания 
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При поднесении бесконтактного блока питания (считывателя) к индикатору вы-
сокочастотных воздействий во время проверок загорается светодиод. Горение зеле-
ного светодиода индикатора говорит о том, что воздействий не зафиксировано. 
Красный светодиод свидетельствует о высокочастотных воздействиях, желтый –  
о магнитных [3]. 
Таким образом, разработанное устройство обеспечивает бесперебойный учет 
электроэнергии вне зависимости от использования самодельных приспособлений, ра-
ботающих по принципу импульсного кратковременного отбора тока, а также от воз-
действий мощных постоянных магнитов. 
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Цель данной работы – изучить зависимость потребляемой мощности устройст-
вом автоповорота фотоэлектрических модулей от габаритов, массы и частоты вра-
щения установки. 
Задача работы – оценить эффективность применения устройства автоповорота 
фотоэлектрических модулей и актуальность применения данной технологии. 
Система автоповорота фотоэлектрических модулей (далее солнечный трекер) 
используется для увеличения выработки электроэнергии солнечными модулями. По 
данным компаний-производителей моделей трекера, прирост выработки составляет 
до 45 % в день от выработанной электроэнергии без его использования. Также сол-
нечный трекер позволяет стабилизировать значение вырабатываемой электроэнер-
гии в течение светового дня. 
Основными недостатками солнечного трекера являются: 
– потребление электроэнергии на собственные нужды; 
– необходимость обслуживания системы. 
В каталогах компаний-производителей моделей трекера не указывается опреде-
ленная величина потребления электроэнергии устройствами привода (щаговыми 
двигателями). Указывается лишь то, что потребление электроэнергии на собствен-
ные нужды пренебрежительно мало. Отсутствие этой информации создает необхо-
димость в оценке эффективности применения солнечного трекера. 
Для оценки эффективности применения солнечного трекера необходимо про-
вести анализ потребления электроэнергии на собственные нужды установки, а в ча-
стности привода. Зная зависимость механической мощности, необходимой для пово-
рота установки, можно также определить влияние габаритов, массы и частоты 
вращения установки на необходимую мощность. 
